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1 THVISTELMÄ HELMI-PELLAVASTA 
Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitoksella jalostettu öljypellava Helmi polveutuu 
ps. Tikkurilan öljypellava-aineistosta. Helmi-öljypellava on tunnettu linjanumerolla Jo 06 v. 1988 
alkaen. 
Helmi-pellavaa on kokeiltu Suomessa Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitoksen, 
kasvinviljelylaitoksen ja Satakunnan tutkimusaseman kokeissa. Ulkomailla Helmi-pellavaa on 
testattu Ruotsissa, Norjassa ja Kanadassa. Pellavasta ei järjestetä virallista lajikekoetta. 
Öljypellavan pitkä kasvuaika alentaa lajin satovarmuutta Suomessa. Siksi pellavan jalostuksessa 
on päähuomio kiinnitetty mahdollisimman lyhyeen kasvuaikaan sekä kohtuulliseen satotasoon. 
Helmi-pellava on osoittautunut hyvin aikaiseksi jalosteeksi ja aikaisena jalosteena myös satoisak-
si. Helmi-pellavan korsi on vahva. Tuleentumiseltaan Helmi on tasainen. 
Helmi-pellavan siemen on suhteellisen pieni verrattuna ulkomaisiin öljypellaviin. Siemenen öljy-
pitoisuus on noin 40 % ja valkuaispitoisuus noin 26 %. Linoleenihappoa on öljys0. ,yli 60 %, 
minkä vuoksi pellavaöljy on ns. kuivuvaa öljyä. Kasvikunnassa vain pellava on merkittävä kui-
vuvan kasviöljyn tuottaja. 
Pellavaöljyä ei käytetä elintarviketeollisuudessa ruokaöljyjen tai margariinien valmistuksessa. 
Pellavaöljyä käytetään teknisiin tarkoituksiin maalien, lakkojen, tapettien, korkkimattojen, kittien 
ym. valmistukseen. Puristejätteenä syntyvä rouhe ns. pellavakakut ovat sellaisenaan hyvää rehua. 
Pellavan siemeniä käytetään myös luontaistuotekaupassa sekä leipomoteollisuudessa. Öljypella-
vasta saatu kuitu ei sovellu hyvin pellavakankaiden tekoon, koska sen kuitu on kuitupellavia 
heikkolaatuisempaa ja lyhyempää. 
Helmi-pellavan viljely onnistuu parhaimmin eteläisimmässä Suomessa I ja II vyöhykkeen hike-
villä hieta- tai hietasavimailla. Pellava luokitellaan toistaiseksi viherkesantokasviksi. 
SUMMARY 
'Helmi' linseed (Linum usitatissimum L.) is released in 1993 by the Institute of Plant Breeding, 
Agricultural Reseach Centre of Finland. It is a selection from old Finnish linseed material. 
'Helmi' is a relatively high-yielding (averaging 1700 kglhectare), early-maturing, blue-flowered 
cultivar. The seeds are small (5,5 g11000 seeds) with an oil content of 40 %, of which more than 
60 % is linolenic acid. 
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2 YLEISTÄ PELLAVASTA 
2.1 Kasvitieteellinen kuvaus 
Pellavan suku, Linum on alkuperältään Välimeren alueen noin 170 lajia käsittävä ruohokas-
visuku, joka kuuluu pellavakasvien heimoon, Linaceae. Suvun nimikkolaji pellava, Linum 
usitatissimum L., on yksivuotinen, kalju ruoho. Sillä on lyhyt pääjuuri, josta lähtevät sivujuuret 
tunkeutuvat pääjuurta syvemmälle maahan. Taimiasteella pellava on hento ja sillä on kaksi soi-
keaa alle 1 cm suuruista sirkkalehteä. Kukintavaiheessa pellava saavuttaa 35-100 cm korkeuden 
lajikkeesta ja kasvuoloista riippuen. Pellava haaroittuu latvasta. Haaroittuminen on sitä tiheämpää 
mitä harvempaa kasvusto on. Lehdet ovat ruodittomia, ehytlaitaisia, kapeita ja muutaman sentti-
metrin pituisia. Kukinto on harva latvaviuhko. Pellavan kukinta alkaa Etelä-Suomessa kesä-hei-
näkuun vaihteessa. Kukat ovat väriltään valkoisia tai sinisiä. Kukat aukeavat auringon nousun ai-
kaan: ja sulkeutuvat puolelta päivin varistaen samalla terälehtensä. Kukinta kestää ainakin 2-3 
viikkoa. Pellava on itsepölytteinen kasvi. Itsepölytyksestä syntyy viisilokeroinen siemenkota. 
Kussakin lokerossa voi olla kaksi ruskeaa, litteää siementä. Siemeniä peittää kasvilima, joka kui-
vana antaa siemenille kiillon, mutta kosteanå liimaa siemenet kodan seiniin. 
Pellavan kaksi erilaista viljelymuotoa ovat kuitupellava ja öljypellava. Kuitupellavissa hyödynne-
tään varsikuitu, kun taas öljypellavan sato muodostuu sen siemenistä. Viljelymuotojen välillä on 
vain suhteellisia moifologisia eroavaisuuksia. Öljypellavat ovat kuitupellavaa lyhyempiä ja heik-
kokortisempia. Niiden kukinto on kuitupellavaa runsashaaraisempi ja niiden siemenet ovat suu-
rempia. Päämuotojen väliltä on määritelty myös ns. kuituöljypellavalajikkeita, joiden jalostukses-
sa on panostettu kumpaankin ominaisuuteen. 
2.2 Viljely 
Tämä osa on kirjoitettu omien kokemusten ja kirjoitusten MUKULA ja WESTMAN (1977) sekä 
PAHKALA ja JUNNILA (1991) perusteella. 
Pellavan juuriston heikkouden takia sitä tulisi viljellä vain multavilla, lämpimillä ja hikevillä hie-
ta- sekä hiesumailla tai löyhärakenteisilla savilla. Kuivuudenarat ja jäykät maat eivät sovi pella-
valle. Pellon tulisi olla rikkaruohoton. Pellavan kylvöalusta tulee muokata tasaiseksi, pinnaltaan 
hienojakoiseksi. Kylvösyvyy- s on 1,5-3 cm ja riviväli kuten muilla kevätviljoilla. Jyräys kylvön 
jälkeen tasaa kosteuden. 
Aikainen kylvö keväällä on hyvin tärkeää, koska pellavan kasvuaika on pitkä ja sen poudankestä-
vyys on heikko. Taimiasteellakin pellava kestää pieniä halloja. Pellavan kylvömääräksi siemen-
satoon pyrittäessä riittää 50-80 kg/ha. Harvasta kylvöstä kasvava pellava haaroittuu runsaammin 
kuin tiheästi kylvetty pellava. Kuitenkin harva kasvusto tuleentuu tiheää kasvustoa myöhemmin 
ja rikkakasvit kasvavat agressiivisemmin harvassa kuin tiheässä pellavapellossa. 
Pellava tarvitsee ravinteita vähemmän kuin kevätviljat. Typpilannoitusta on annettava varovasti, 
jotta lakoontuminen estyisi ja tuleentuminen tapahtuisi ajallaan. Typpeä annetaan 60-80 kg/ha ja 
fosforia 25-30 kg/ha vuodessa. 
Pellavan siemen puidaan tavallisella puimurilla, kun kasvusto on väriltään muuttunui kullanrus-
keasta harmaanruskeaksi ja ruskeat, kiiltävät siemenet helisevät irrallaan kuivissa kodissa. Puinti-
työ helpottuu, jos kasvuston annetaan hieman ränsistyä. Kasvusto leikataan mahdollisimman kor-
kealta, varstaväli säädetään pieneksi ja kelan nopeus kaksi kertaa niin suureksi kuin ajonopeus. 
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Kasvitaudit ovat harvinaisia koska pellavaa viljellään vähän. Kasvitauteihin kannattaa kuitenkin 
suhtautua varoen ja ennaltaehkäisevästi. Pellavaa kannattaa maalevintäisten tautien takia viljellä 
samalla lohkolla vain 5-7 vuoden välein ja kylvösiemen voidaan käsitellä tiraamipeittauksella. 
Tuhoeläimistä on hyvin harvoin harmia pellavaviljelyksillä. Kirpat, luteet tai ripsiäiset voivat jos-
kus vahingoittaa taimia. 
Rikkakasvit ovat yksi pellavanviljelyn pahimmista ongelmista. Monivuotiset rikkakasvit tulee 
torjua ennen viljelyn aloittamista ja yksivuotiset rikkakasvit esim Glean 20 DF, MCPA- tai Basa-
gran MCPA-valmisteella. Rikkakasviruiskutus tehdään, kun taimet ovat 5-8 cm pituisia. Glean 
aiheuttaa jonkin verran kasvuston vaalenemista ja lyhentymistä. MCPA aiheuttaa- ohimenevää 
kasvuston vioittumista. 
Pellavaa viljeltiin Suomessa laajimmillaan noin 10 000 hehtaarilla 1940-luvulla. Noin kolmasosa 
viljelyalasta oli öljypellavaa. Taloudellinen pellavan viljely tyrehtyi 1950-luvulla. 1980-luvun lo-
pulla alkoi kiinnostus pellavanviljelyä kohtaan elpyä. Suomalaisen maatalouden ylituotanto-
ongelmat ja pellavan hyväksyminen viherkesantokasviksi ovat käynnistäneet uudelleen pellavan-
viljelyn Suomessa. Pellavanviljely on kokenut renesanssiaan myös Ruotsissa, Euroopassa ja Ka-
nadassa. 
2.3 Öljypellavan käyttö 
Pellavaöljyä käytetään teknisiin tarkoituksiin mm. maalien, lakkojen, tapettien, korkkimattojen, 
kittien ja öljyvärien valmistukseen. Pellavaöljyssä on hyvin runsaasti linoleenihappoa noin 60 % 
(rypsiöljyssä noin 12 %), mikä tekee öljystä haihtuvaa ja kuivuvaa. Kasvikunnassa vain pellava 
on merkittävä kuivuvien kasviöljyjen tuottaja. Sen sijaan pellavaöljyssä on ravintotieteellisesti ar-
vokasta öljyhappoa vain noin 15 % (rypsiöljyssä 58 %) ja linolihappoa noin 17 % (rypsiöljyssä 
22 %). Pellavaöljyä ei käytetä ruokaöljynä eikä margariiniteollisuudessa. Pellavansiemenen öljy-
pitoisuus on noin 45 % ja valkuaispitoisuus noin 25 % kuiva-aineesta laskien. Öljynpuristuksesta 
syntyvä puristejäte on sellaisenaan hyvää eläinten rehua. Pellavansiemeniä käytetään myös luon-
taistuotteena sekä leipomoteollisuudessa. 
PAATELAN (1947) mukaan viileä ilmasto nostaa pellavan öljypitoisuutta ja sen tyydyttymättö-
mien rasvahappojen kokonaismäärää (jodilukua). Viljelijä voi vaikuttaa edullisesti sadon laatuun 
kylvämällä pellavan mahdollisimman aikaisin. Osaksi tuleentumattoman sadon laatu on heikkoa, 
koska raakojen siementen sisältämä lehtivihreä siirtyy öljyn uutossa öljyyn. 
Öljypellavan varsi ja varsikuidut ovat noin puolet lyhyempiä kuin kuitupellavan varsi ja kuidut. 
Öljypellavan varsikuitua voidaan käyttää mm. paperiteollisuudessa, sen sijaan pellavakankaita ei 
öljypellavan kuidusta kannata valmistaa. 
2.4 Pellavalajikkeista 
Kuitupellavan kuitusato ei tarvitse valmistuakseen niin pitkää kasvuaikaa kuin öljypellavan sie-
mensato. Ulkomaiset kuitupellavalajikkeet sopivat suomalaiseen kuitupellavan viljelyyn, vaikka 
ne ovat jalostetut Suomea eteläisemmissä olosuhteissa. 
1950-luvulle asti viljeltiin vielä kotimaisiakin pellavakantoja. Vanhoja kotimaisia pellavalajikkei-
ta ovat Martta ja Aino. Martta ja Aino on laskettu kauppaan 1930-luvulla ja ne on määritelty ns. 
kuituöljypellavatyypeiksi. Nykyisin niiden lajikeoikeudet kuuluvat Maatalouden tutkimuskes-
kuksen kasvinjalostuslaitokselle. Varsinaisia öljypellavia olivat Maatalouskoelaitoksen kehittele-
mät ns. Tikkurilan öljypellava (Töp) sekä argentiinalaista alkuperää oleva Vaanilan öljypellava. 
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Viime aikoina öljypellavan viljely-yritykset ovat olleet tyystin myöhäisten ulkolaisten lajikkeiden 
varassa. 
3 HELMI-PELLAVAN ALKUPERÄ 
Helmi-pellava polveutuu Tikkurilan öljypellava-aineistosta. Kasvinjalostuslaitpkselle 1970-luvul-
la siirtynyt Tikkurilan öljypellava-aineisto osoittautui heterogeeniseksi populaatioaineistoksi, jos-
ta kyettiin valitsemaan hyvinkin erilaisia pellavalinjoja. Päähuomio valintatyössä kohdistettiin ai-
kaisuuteen sekä mahdollisimman suureen satoisuuteen. 
4 JALOSTUS JA KENTTÄKOKEET 
Kymmenkunta pellavalinjaa on kokeilutettu v. 1981 alkaen Kasvinjalostuslaitoksen koekentillä. 
Kokeista saatiin aina seuraavan vuoden siemen. Vuonna 1987 puhdistettiin kukintavaiheessa ja-
lostajankokeen 1. kerranne vieraista tyypeistä erityisen tarkasti. Katovuonna 1987 myös luonnon-
valinta karsi voimakkaasti liian myöhään tuleentuvia genotyyppejä. Puhdistetun kerranteen sadot 
kerättiin käsin talteen vasta lokakuun lopulla. Vuonna 1988 kylvettlin puhdistetusta siemenestä 
erilliset lisäykset, joille annettiin linjanumerot Jo 2—Jo 12. Vuodesta 1989 alkaen kokeissa on 
käytetty lisäyksistä saatua aitoa siementä. Vuodesta 1989 alkaen Helmi-pellava on ollut kokeissa 
mukana linjanumerolla Jo 06. 
Helmi-pellavaa on kokeilutettu kasvinjalostuslaitoksen kenttäkokeissa näyteruutuina, kerranteel-
lisina lajikekokeina ja lisäysviljelminä. Helmi-pellava on ollut mukana myös MTTK:n kasvinvil-
jelyalan lajike- ja viljelyteknisissä kokeissa vv. 1990-1992, yhteispohjoimaisessa pellavakokees-
sa vv. 1989-90, Örebro Läns Hushållningssällskapin kokeissa Ruotsissa v. 1992, Appesvollin 
kokeissa Norjassa vv.1991-1992 sekä Kanadassa v. 1992. 
5 LISÄYSVILJELY 
Helmi-pellavan laaja-alaisemmasta lisäysviljelystä on huolehtinut v. 1991 ja v. 1992 Jokioisten 
siemenkeskus. 
6 LAJIKKEEN TUNNISTAMINEN 
Va. johtaja, maisteri Osmo Ulvinen sekä va. tarkastaja Kaarina Paavilainen ovat Kasvintuotannon 
tarkastuskeskuksen siementarkastusosaston puolesta laatineet Helmi-pellavasta tyyppikuvauk-
sen v.1991-1992 järjestettyjen laboratorio- ja kenttäkoetarkastusten perusteella. Kuvauksen mu-
kaan Helmi poikkeaa muista pellavalajikkeista, joten se voidaan todeta itsenäiseksi jalosteeksi 
(Liite 1). 
7 VILJELYOMINAISUUDET 
Helmi-pellavan jalostustyössä on painotettu ennen kaikkea siementuotannon satovarmuutta Suo-
messa. Pellavan liian pitkä kasvuaika on ollut suurin este sen menestyksekkäälle viljelylle Suo-
messa. 
Helmi-pellavan keskimääräinen kasvuaika kasvinjalostuslaitoksen kokeissa, noin 106 vrk, on ol-
lut yli viikon ulkomaisia kilpailijoita lyhyempi. Helmi-pellava on lujavartinen ja noin 55 cm kor-
kea. Helmi-pellavan kukka on väriltään sininen. 
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Hyvin aikaiseksi pellavaksi Helmi on myös satoisa. Öljypellavien sato on vaihdellut kasvinjalos-
tuslaitoksen kokeissa viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 200-2400 kg/ha välillä. Helmin 
keskisato on ollut noin 1700 kg/ha. 
Yhdistetyt koetulokset kasvinjalostuslaitoksen kokeista vuosilta 1985, 1986, 1988, 1989, 1991 ja 
1992 on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Vuodet 1987 ja 1990 on koetuloksista poistettu, koska kato-
vuonna 1987 pellavan sato jäi noin 200 kg/ha ja vuonna 1990 savimaan koe taimettui täysin epä-
tasaisesti ja epäluotettavan tuloksen. Vuonna 1987 tehty voimakas valinta näkyy hyvin koetulok-
sissa vuodesta 1989 alkaen (Taulukko 2). 
Ulkomaisissa kokeissa Helmi-pellava on menestynyt nimenomaisesti aikaisena jalosteena. Sato-
tasoltaan se on hävinnyt myöhäisille lajikkeille (Liite 3a—d). 
Taulukko 1. Helmi-pellavan menestyminen Maatalouden tutkimuskes-
kuksen kasvinjalostuslaitoksen lajikekokeissa Jokioisilla. Tavallinen 
parivertailu 6 vuoden koetuloksilla. Poikkeamat mittarilajikkeen 
(=Helmi) tuloksista. 
Taulukko 2. Helmi-pellavan sadot (kg/ha) eri vuosina Maata-
louden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitoksen lajikeko-
keissa Jokioisilla. Tavallinen parivetlailu: sadon suhdeluvut 
mittarina olevaan Helmi-pellavaan nähden. 
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8 LAATUOMINAISUUDET 
8.1 Siemenen koko ja itävyys 
Helmi-pellavan tuhannen siemenen paino (tsp) on ollut keskimäärin 5,5 g kasvinjalostuslaitoksen 
koesadoissa (Taulukko 3). Helmi-pellavan koesatojen itävyysarvot ovat olleet keskimäärin noin 
10-20 % ulkomaisia kilpailijalajikkeita korkeampia eli noin 75-90 %. 
8.2 Siemenen valkuais- ja öljypitoisuus 
Helmi-pellavan siemenessä on noin 26 % valkuaisainetta ja noin 40 % rasvoja. Valkuaissato on 
ollut keskimäärin 420 kg/ha ja öljysato 630 kg/ha (Taulukko 3). 
Taulukko 3. Helmi-pellavan siemenen laatuominaisuudet Maatalouden tutkimus-
keskuksen kasvinjalostuslaitoksenjalostajan kokeiden koesadoissa. Tavallinen 
parivertailu; poikkeamat mittarilajikkeen (=Helmi) tuloksista. 
Lajike 	 TSP 
	
Oljy 	Oljysato 	Valkuais- 	Valk.sato 	Koe 
kglha 	kpl 
Jo 02 , +1,2 -32 , -3 
Jo 04 +0,1 +0,5 -40 +0,2 -28 3 
Jo 10 -0,1 +1,1 -19 -0,2 -27 3 
Jo 13 -0,2 +1,5 +4 -0,2 -18 2 
Iduna +1,4 +1,5 -169 -2,5 -144 3 
Martta +0,6 -1,4 -58 +2,0 +3 1 
Norlin +0,7 +1,6 +55 -3,0 -56 1 
Antares +2,6 +0,8 -140 -1,4 -129 1 
Somme +0,9 +1,8 +184 -3,6 -3 1 
FP 964 +0,7 +1,9 +164 -4,0 -26 1 
Andro +0,7 +0,9 -11 -2,0 -62 1 
8.3 Pellavaöljyn rasvahappokoostumus 
Lajikekokeissa olleiden pellavien rasvahappokoostumus on määritetty koesadoista kasvinjalos-
tuslaitoksen kemian laboratoriossa kaasukromatografilla. Rasvahappokoostumuksen muuntelu eri 
pellavakantojen Välillä on vähäistä (Taulukko 4). Helmi-pellavan tyydyttymättömien rasvahappo-
jen osuus on lähes 93 %. Helmi-pellavan siemenen linoleenihappopitoisuus on 62,2 %. Rypsiöl-
jyn ja pellavaöljyn tasVahappokoostumukset on esitetty kuvassa 1. 
Taulukko 4. Eri rasvahappojen %-osuus pellavaöljyssä Maatalouden tutkimus-
keskuksen kasvinjalostuslaitoksen jalostajankokeiden koesadoissa. 
Lajike Palmitiini Steariini Oleiini Linoli Linoleeni Muut 
Jo 02 4,2 2,9 15,0 17,2 60,0 0,7 
Jo 04 5,0 2,5 14,5 16,5 61,1 0,4 
Jo 10 4,2 2,9 14,5 16,9 61,1 0,4 
Jo 13 4,2 2,9 15,1 17,0 60,4 0,4 
Iduna 5,3 3,2 14,6 16,3 60,0 0,6 
Martta 4,8 2,7 16,2 17,2 58,5 0,6 
Norlin 4,8 2,2 18,9 12,4 61,2 0,5 
Antares 4,4 3,4 14,3 14,8 62,6 0,5 
Somme 5,3 2,3 14,3 15,1 62,6 0,4 
FP 964 6,0 2,7 17,1 13,7 60,0 0,5 
Andro 4,5 2,5 16,9 14,1 61,5 0,5 
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III HELMI-pellava 	KULTA-rypsi 
Kuva 1. Tärkeimpien rasvahappojen prosenttiosuudet rasvahappojen kokonaismää-
rästä pellava- ja rypsiöljyssä. 
9 VILJELYSUOSITUS 
Helmi-pellava on osoittautunut Suomen olosuhteissa satovarrnimmaksi pellavan siemenen tuotta-
jaksi. Suhteellisen pitkän kasvuajan vuoksi öljypellava soveltuu viljeltäväksi vain eteläisimmässä 
Suomessa (I—II vyöhykkeet). Toistaiseksi pellava on kuulunut hyväksyttäviin viherkesantokas-
veihin. 
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LIITE 1 
KASVINTUOTANNON TARKASTUSKESKUS 	LAJIKEKUVAUS Siementarkastusosasto 
PL 111 
32201 LOIMAA 	 8.2.1993 
JO 06 PELLAVAN LAJIKEKUVA 
Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitoksen 
pellavalinja JO 06 on ollut Valtion siementarkastuslai-
toksen kokeissa vain kahtena vuonna, 1991 ja 1992, joten 
seuraavassa esitettävään lajikekuvaukseen on suhtaudut-tava varauksellisesti. 
Jalosteen itsenäisyys ja tunnistamismahdollisuudet 
JO 06 poikkeaa havaittavasti muista tuntemistamme 
pellavalajikkeista, joten se voidaan katsoa itsenäiseksi jalosteeksi. 
Jalosteen yhtenäisyys ja pysyvyys 
JO 06 pellava on kokeissa osoittanut riittävää 
yhtenäisyyttä, mutta lajikekuvan pysyvyydestä ei lyhyen 
kokeiluajan takia voida sanoa vielä mitään. 
Tärkeimmät lajiketuntomerkit 
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